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Abstract: Comparative sentence is one of the sentences that is often used in 
daily life. In Mandarin, the comparative sentence that is often used is the 
comparative sentence “Bi” and the comparative sentence “You”. Moreover, 
in the teaching of Mandarin, comparative sentence is also an important point, 
because for students whose native language is non-Mandarin, they are 
learning comparative sentence under the influence of their mother tongue, 
that in the usage of the comparative sentence errors will occur more or 
less.The author uses the direct teaching method to teach comparative 
sentence “Bi” and the comparative sentence “You” to the Tanjungpura  
University students majoring Mandarin class A in batch  2013, as well as 
using research test method to determine differences in students before and 
after the study. In this study, the authors know how to teach comparative 
sentence “Bi” and comparative sentence “You” well, and also know that the 
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use of direct teaching method to teach comparative sentence “bi” and 
comparative sentence  “you” to the students has great results. 
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不比”的比较句主要有以下种形式：(一) A 比/不比 B+形容词；（二）A









较句主要有以下种形式：（一）A 有/没有 B+形容词；（二）A 有/没
























































后，笔者再带着学生进入到新的内容，那就是“A 比 B + 形容词 + 差别”
与“A 比 B + 动词 + 差别”。根据笔者在前测中了解到的情况，学生出现
















四个“比”字句的内容。在最后一个教学内容里，笔者先教“A 有/没有 B 







































浅析了研究结果之后，笔者知道了丹大中文系 2013 级 A 班 
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